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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan.  Jawab EMPAT [4] 
soalan  sahaja. 
 
1. SAMA ADA 
 
[a] Bincangkan manfaat ASEAN kepada  negara-negara Asia 






[b] Bincangkan sejauhmana negara-negara ASEAN mendapat 




2.  [a] Jelaskan elemen-elemen penting AFTA.            [8 markah] 
 
[b] Bincangkan implikasinya kepada Malaysia.               [17 markah]  
 
 
3.    Bincangkan bagaimana pembahagian kerja mengikut gender menjadi 
semakin ketara di negara-negara ASEAN dengan bermulanya 
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4.   Peningkatan  taraf hidup boleh dilihat berasaskan ciri-ciri demografi 
semasa sesebuah negara. Bincangkan pernyataan tersebut dengan 
merujuk kepada contoh-contoh terkini dari mana-mana sebuah negara 




5.  Bincangkan impak kepada negara-negara ASEAN krisis  ekonomi yang 




6.    Wilayah Asia-Pasifik menawarkan peluang-peluang perdagangan yang 
sangat luas. Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada ciri-




7.  Huraikan bagaimana kesuburan menurun di negara ASEAN atau 






8. SAMA ADA 
 
[a] Bincangkan implikasi sosio-ekonomi dan perumusan isu-isu 
dasar yang relevan bagi menangani jumlah penduduk menua 





[b]     Bincangkan kerjasama dan persefahaman yang boleh 
diwujudkan bagi menangani masalah pehijrah haram 
antarabangsa di kalangan negara ASEAN atau APEC yang 
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